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The Tokyo government in September, 1924 issued the “Good Deeds of the
Taisho Earthquake” on the first anniversary of the Great Kanto Earthquake. That
document was compiled based upon research conducted by 17 elementary school
teachers selected from the Tokyo government after the earthquake. This paper
used the memoirs compiled by one of the research members involved in that re-
search to learn how the investigators of the earthquake scene collected information
and made judgments relating to good deeds. It also outlined how the investigation
by one investigator was evaluated. The publication of “Good Deeds of the Taisho
Earthquake” did not list the names of the investigators, as is the nature of the spe-
cific processes used in the investigation. Also, there is the principle that the proc-
esses in the investigation are objective and transparent. However, the investigators
in the memoirs searched information accumulated in public organizations among
their earthquake relief activities. They verified the “rumors” on the street and
found the “actual truth” through repeated trial and error. Then, relating to active
investigation for good deeds in the face of the shock of the slaughter of Korean
people, the author of the memoirs questioned himself with “what constitutes a
good deed?” On the other hand, his memoirs revealed the bewilderment of the in-
vestigator in a “close examination” which is required in investigations.
The memoirs also show that while conducting the research in which investi-
gators were required to define “good deeds” and have them publicly well known,
he actively engaged himself in reassessing the research, or his given duty to con-
duct it from his own perspective.
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In the sense that the time when “stories of good deeds” were compiled lead
to the age where a system of mobilization became embodied, the investigator de-
picted in the memoirs would possibly be with in the stream toward the age of
general mobilization.
Key words : the scene of an investigator, the Great Kanto Earthquake of 1923, stories of
good deeds, fact, mobilization
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